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Časopis ‘Dijete, vrtić, obitelj‘ izlazi 
u partnerstvu s časopisom ‘Djeca u Europi‘
Časopis ‘Dijete, vrtić, obitelj‘ izlazi četiri puta 
godišnje, a časopis ‘Djeca u Europi‘ izlazi dva puta godišnje
Redovna godišnja pretplata 
za ustanove iznosi 231,00 kn 
za pojedince iznosi 162,00 kn
Radovi se šalju u digitalnom formatu (CD/DVD ili putem 
e-maila na adresu uredništva)
Fotografija na naslovnoj stranici
Istraživačko-spoznajne aktivnosti djece Dječjeg vrtića 
Girotondo iz Umaga u sklopu projekta ‘Može li biti drugačije?! 
Kako to istražuju djeca?’
Pučko otvoreno učilište Korak po korak izdaje časopise 
‘Dijete, vrtić, obitelj’ i ‘Djeca u Europi’ šest puta tijekom 
godine. Časopisi su namijenjeni odgajateljima dje-
ce rane dobi, stručnim suradnicima, roditeljima i 
predstavnicima prosvjetne politike. U časopisu obja-
vljujemo primjere iskustva koja prikazuju imple-
mentaciju metodologije usmjerene na dijete u praksi, 
kao i članke koji demonstriraju primjenu suvremenih 
znanstvenih spoznaja o predškolskom odgoju.
Zainteresirani autori članke mogu slati na adresu:
Pučko otvoreno učilište Korak po korak (za časopis DVO)
Ilica 73, 10 000 Zagreb
ili e–mailom: helena@korakpokorak.hr
Članci mogu sadržavati do pet kartica teksta. Autor treba navesti 
sve izvore i literaturu koja je u članku korištena, te svoje ime i 
prezime, adresu, telefon i e-mail, kao i ime i adresu ustanove u 
kojoj radi. Uz članke je poželjno priložiti fotografije i crteže koji 
su vezani uz sadržaj teksta. Članke treba dostaviti u digitalnom 
obliku (CD ili e-mail). Ako fotografije nisu u digitalnom obliku, 
potrebno je priložiti i negative. Format fotografija je jpg. 
Autor je odgovoran pribaviti usmenu suglasnost roditelja 
djece koja se spominju u tekstu za objavljivanje njihovih 
imena, fotografija i crteža. Uredništvo časopisa odabire članke 
za objavljivanje i autore obavještava o svojoj odluci. Autori 
objavljenih članaka dobivaju autorski primjerak časopisa, a 
članke, nažalost, ne honoriramo.
Časopis je tiskan na recikliranom papiru Lenza Top Recycling
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Predstavljen Vodič primjene 
HACCP načela za vrtićke 
kuhinje
U organizaciji Stručnog društva i Po-
družnice medicinskih sestara dječjih vr-
tića, u Dječjem vrtiću ‘Siget’ u Zagrebu 
22. studenoga 2013. održan je seminar 
na kojem je sudjelovalo više od sedam-
deset zdravstvenih voditeljica iz cijele 
Hrvatske. Na seminaru je predstavljen 
novi dugo očekivan Vodič primjene 
HACCP načela za vrtićke kuhinje, a vo-
dič je predstavila Ljiljana Vučemilović. 
Ovom prigodom je ponovo aktualizi-
rana i tema (ne)mogućnosti napretka u 
struci zdravstvenih voditeljica.
Osnovano Stručno 
povjerenstvo za izradu 
Nacionalnog kurikuluma 
za predškolski odgoj
Ministar znanosti, obrazovanja i 
sporta dr. sc. Željko Jovanović do-
nio je Odluku o osnivanju Stručnog 
po vjerenstva za izradu Nacio nal-
nog kurikuluma za pred školski od-
goj i obrazovanje. U povjerenstvo 
su imeno va ne izv. prof. dr. sc. Edita 
Slunjski (voditeljica) – Odsjek za pe-
dagogiju, FF, Sveučilište u Zagrebu; 
izv. prof. dr. sc. Lidija Vujčić – Učiteljski fakultet, Sveučilište u 
Rijeci; Helena Burić, pedagoginja, DV ‘Siget’; Kamea Jaman-
Čuveljak, psihologinja, DV ‘Trešnjevka’, Zagreb; Karmen Pa-
vlic, odgajateljica i ravnateljica privatnog dječjeg vrtića ‘Didi’ 
u Krašiću i ‘Čarobna šuma’ u Križevcima; Ana Franko, odgaja-
teljica, DV ‘Fijolica’, Novi Vinodolski; Mara Plaza Leutar, dipl. 
pedagoginja, viša stručna savjetnica u MZOS-u, Davorka 
Guštin i Darija Drviš, više savjetnice za predškolski odgoj u 
AZOO-u.
U Zadru održan Deseti 
susret pedagoga Hrvatske
U Zadru je od 14. do 16. listopada 
2013. održan 10. susret pedagoga 
s temom Pedagoške kompetencije 
u suvremenom kurikulumu. Prvog 
dana skupa plenarna predavanja 
su održali prof. dr. sc. Vlatko Previ-
šić, prof. emeritus dr. sc. Josip Milat, 
prof. dr. sc. Marko Palekčić, prof. dr. 
sc. Milan Matijević, prof. dr. sc. Zlatko 
Miliša, prof. dr. sc. Vesna Buljubašić 
Kuzmanović i prof. dr. sc. Smiljana 
Zrilić. Stručnjaci iz područja ranog i 
predškolskog odgoja iznijeli su isku-
stva vezana uz temu na radionicama 
Pedagoške kompetencije odgajatelja 
i pedagoga u ustanovi ranog odgoja. 
U sklopu skupa održana je i raspra-
va o Strategiji obrazovanja, znanosti 
i tehnologije RH koju su predstavili 
prof. dr. sc. Neven Budak, prof. dr. 
Petar Bezinović i dr. sc. Boris Jokić.
Miró, djeca, lijepo i 
umjetnost
Na poziv Odjela za znanost Sveučilišta za 
psihologiju iz Firence, a u sklopu projekta 
‘Miró, djeca, lijepo i umjetnost’, 4. i 5. listo-
pada 2013. profesori i odgajatelji uključe-
ni u Projekt ‘Može li biti drugačije?! Kako 
to istražuju djeca?’ prezentirali su svoja 
iskustva na međunarodnom znanstve-
no-stručnom skupu u Toscani. Pred au-
ditorijem od 650 profesionalaca ranog 
i predškolskog odgoja iz raznih krajeva 
Italije, Španjolske, Engleske, predstavljen 
je prikaz dječjih istraživačkih aktivnosti u 
vrtiću inspiriranih radovima španjolskog 
slikara Miróa i novim medijima.
Projekt ‘Može li biti drugačije?! Kako to 
istražuju djeca?’ se nastavlja 
U sklopu projekta osmišljen je Mobilni interaktivni muzej - pri-
rodoslovna izložba, prva ovakve vrste u Hrvatskoj s eksponati-
ma iz različitih područja fizike. Na njima će djeca imati moguć-
nost izravnog istraživanja, ali i nastavka, prerade doživljenog 
osobnog iskustva u vrtiću. Eksponate su osmislili i izradili znan-
stvenici iz Udruge ‘Prirodopolis’ iz Zagreba. Partneri u realiza-
ciji projekta su Udruga ‘Babin pas’ (Duga) iz Rovinja, Centar za 
istraživanje djetinjstva Učiteljskog fakulteta iz Rijeke te Centar 
darovitih iz Rijeke. Projekt se realizira uz financijsku podršku za 
izvaninstitucionalne programe Ministarstva znanosti, obrazo-
vanja i sporta. Provodit će se u vrtićima Istre i Gospića te udru-
gama djece s teškoćama u razvoju ‘Pčelice’ iz Gospića i Down 
sindrom centra iz Pule.
